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Septemb er  1957
:g!3el-cggiEi-e9"" betrveen the customs authorities
of the Six
On /  IJepteml:er a Convention on mutual assistance betvreen
customs authorities  was signed in  ]?c,r,e by representatives of  the
Iurirpean Conrnunity i4enLber States 
"
This Convenf ion,  wiriclt has been 'ln"'orked out by the si-x
Directors-Generaf of  Customs, is  r,rainly meant to extend the means
c,f preventing and stopping frauds connected iruith the duties and,
t'.xes clllecterl  by the customs offices  (therefore including




Ac cordingly,  the  princ ipal  'o::ovisi-ons  o f  the  Convent j-on
facilj-tate  the  exchange of  infor.';ration  betvueen custorns authorities
ernci err.rble customs of ficers  to  '.uork, '.;Iithj-n iinrits,  on the
terri-tori-e.s  of  the  other  cont::acfing  States  in  order  to  deteet
infrr.nsements of  the  Iaw.
It  has alsc been agreed that the cur:toms at-tthorities should
seek to al,ign the powers and" bLl .siness hours of  custnms houses
on the border between Communi-i;v countrles. in  order to facilitate
i-nt ra-C ommun i ty  t rade .
Tlne ?J-clause Ccnvention is  to be implenenterl reciprocally;
Ir: an addi-iional protoc^l. i-t js  stat.oC th; b customs authoritj-es
are not bor-rnd to supply j-nformation  obtarnecl from banks or similar
institu.tions  and that  they may refuse to give information whJ-cht
in  the .cininn  of  tire Staf e to  vuhich tlrey belong, might involve
rerrealinr3 an industrial,  commercial or prcfessional  secret.
At Cornirunity Ievel ,  the signing of  tlris  Convention should
aosiet work being carried out by the Comrnission on the harmonization
i'f  ctrsloms legislat-Lon and on the adntinist;'ative cc-^peration
necessary betr,veen custons services to  ensure the proper functioning
of  the Conrnon i,{arket.Cl0,'.r JiSI-li
d-ee
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l{o-te dtf nformation
L' as s i s t anc e mgt-liel  1 e- eql, geJ@s  clouanl 6res
des Six Etats menbres
Le J septernbre a 6t6 sign6e i), Romer par les repr6sentants  C.es Etats
membreg de la Communaut6  europ6enner  une convention cl'assistance  rautuelle
entre les adminis'lrations  douanibres.
Cette Convention 6.1abor6i; i:, l.tin:.ti".',-L-'re des Six Oirecteurs
G6ndra.ur des Douanes a prirrcipalement  pour c'bj<,t ii?a.ccroitre 1es rnoyens  d"e
pr6venir e-t de r6primer lcs op6rations f ::auciuleuses arff6rentes dtutre part
e lu. pu"ccption d.t3s d.roits et taxes peTgu"s pa,r 1es services douanrcrs,  :y'
compris pat cons6ciuent 1e*< prSlbvements agricolcs et d-rautre part i' t;utes
autres mesures de prohibition,  de lcstri.cti ott" ou de contrOle.
La Conventior:.  pr6voit notannent a1 cet effet des 6changcs d-e rensei-
g31ot'lerrts entre l-es ad.ninistra,tions d"ou"'ibres, 1a possibilit€ dans lertaines
ii*ito"  po,.rr 1cs agents d.e ces administratj,ons dropdrcr, pour la recherchc
d.es inflactions, sur 1e territolre  des anrtl:es Ei;ats ccntractants'
11 cst drautre part en''cenc1u, afin dc farilitcr  les 6changes
intraconimunau'baires,qu€  l.es /,di,rinistra.tions clouanibres s'efforceront  dtharmo-
ni-ser les atfributions et les heures cLtouverture  d.es burea,ux dc douane situ6s
au-r t'ronti 6res iltracommunautai le s "
La Convention qui cc;nprencl 2) articles,  srapnliquera  suT, base de
r6ci-procit6. Ians un protocole additio:neI il  est <i6dar6 que les afurinistra-
tj"ons douanibres IItont pas 1?obllgation d.e fournrr des renseigner'rents
provenant de bancJu.es  ou d-'irrstitutj-ons y assinil6es et qu'elles poumont
refuser cle conuriuniquer clcs rensei-gnemeuts d-ont 1a production, de 1'avis de
Lrl-r"tat dont elles relbven-i,, rnr:1ique raii  I a r.iol,a.tion d-tun secrct industriel ,
cornnercial ou prof cssiontle i. .
Sur le plan ccmnruna,utaire, ia sigr-rature d,e cctte Conva'';cn d"evrait
faciliter  1a polirsui'ue dcs travaux actuellr:ment en cours au niveau d-e la
Commi ss-iorr. nortant sur lrharrnonisation  d-es 165;rslations douanibres et sur
-"-  t'-'  '"
1a coop6ration admi-nist::ative n6cessairc entre scrvices d.ouaniers  pour
assllrer le bcn fcnctionnenient du ila,rch6 Ccinirnun"
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